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BARBARIE 
CONOCIDi Olí!, SOI « 
^1—T^ifi acompañan a las tro-
H ^ ^ i ^ s en su victorioso 
rande! PÍ«IM« sobre el sueío de la 
^0 ^ V B H S S*» 1109 pr<HH)rcIois»n 
¿iario impresionantes \ersio_ 
I^Ees Denos de crudo pateUsmo, 
r I a^r naaorama de barbarie que 
los 
LA CIUDAD FORTIFICADA DE GALLA 
J B I paso de lo» ^ f iados 
* ^ <ía nueva ciudad que s© con. 
i 11 ueich va descubriendo a 
V J j o a del mundo civilizado. Ca 
OCUPADA POR LOS ALEMANES 
Numerosos aviones soviéticos derribados 
quista (es otra muestra .terri-
itt i V 6 de la acción criminal de la 
r^fcorda que, en el plan dcstw?' 
.«^ tivo con que organiza su retL 
^^rada, no olvida el sacrificio de 
^ K t i ü a r e s Je \áda^ y el extermí-
^ K | o sistemático de pueblos en-
^•tyeros. Iníormies montones de 
mscombros humeantes sobre los 
^qne yacen centenares de cuer. 
^ B o s rotos dan la ¡nota earac-
H líTistica de los lugares arran* 
^hados a la bestia soviética. 
| H Las crónicas de guerra ian. 
iébü ̂ .an al mundo sus horrible» re-
trJalyis <ie itf ^irtserfa-física y 
a tr)viiiora>l que marca, como una 
Estola de sangre, el repliegue 
* fcomuoisto. Y es posible que en 
^Kuichas partes estas desgarra-
^pora.s palabras, que quierea 
fcxprt sar una de ias más esj 
fcantosas AÍsiones que puedan 
pontemplar ojos humanos, sean 
ícfbidas con evtrañeza, asom~ 
iro y hasta cierta relativa ín-
jredulidad que las achaque a 
llneros instruméntos de prona-
• panda- Para no.-oíros, en cam 
Berlín, 9.-—<Mck)samente se anuncia que Ja ciudad pode-
rosamente fortificada de Galla, situada en el frente de Gin* 
landia, ha sido ocupada por ¡as tropas aiemanas,-~EFE. 
Ho, Í-Ó!O vienen a renovar una 
ja BI« wper»encia cercana; poi 
iwm Mlra -K^paaa la crimíi^lidad 
longn wganizada, l a destraeciói? pn 
¡ q j lerie, la técnica del terror co-
j | | no elemento inseparable de 
d e s ^ m i manera de hacer la guc-
^1 P*» »hi duda, barbarie, pe-
¿/̂ o barbarie conocida. L a ac-
porwP™ Moscú, con su ¡ncon-
W^J^jWe estilo, con su cortejo 
.trágico de muerte y desolaeión, 
H a sufrimos en nuestra propia 
IB |*fne. Su exnulsión de las *ie-
b pas españolas fué el justo 
^•mio de nuestra victoria; la 
nngre de muchos (m'Ilares de 
ármanos nuestros fué el alto 
sio del triunfo sobre la bar-
^or eso no pueden sonarnos 
nuevas ni a exageradas, ni 
rTÍ nos a fncreibíes, es 
paiaoras que desde la línea 
luego nos llegan. Las cono-
y las comprendemos. 
» Síf los que antes CÍLiT'* las gritamos, hasta 
^ ^ q U e c e r ' al n^^o entero 
-^1^ una de l a , razona, de 
,qiie ei»t«uees fué 
vEte m, i111!.11^ ^crédulo. 
JlíK f ^ d o Inconsciente y sul-
^ n n ^ n , ^ *n lm ^ P O » 
^frSL*5 80 incom-
y q?e Pernianecc aún 
.nítl*»?^ 61 d^adente de 
^ i t o f ^ n e r attte ^ ojos es 
nto L qne combatimos con 
8 l f N t r f ^ s e n J l ° , r > y 
^ t o T w oombatlendo en 
Ho e€lsiÓ11 « t o r o s a , 
a 
OTEOS AVANCES A L E -
MANES 
Berlín, 9.—De fuente oficio-
sa se comunica que ha fracasa-
do en el ala norte la tentativa 
soviética para ocupar nievas 
posiciones, defensivas cerca de 
la frontera letona. Las unida, 
des rojas que se oponían al 
avance alemán, han sida derro 
tadas y las tropas del Reich 
han conquistado Ostrovn. En 
Estonia han sido ocupadas Pi* 
11 i n y Bernau.—EFE, 
OTEOS n APARATOS 
DESTRUIDOS 
Berlín, 9 . -27 aviones sovié-
ticos fueron derribados ayer 
cuando intentaban atacar un 
campo de aviación alemán de 
campaña. "Estos aparatos iban 
formados en varias e&madri&as 
y desaparecieron íntegramente 
al encontrarse con los cazas 
alemanes y e] füego antiaéreo, 
j — E F E . • 
CONTINUARA É L SI-
LENCIO D E LOS PAR-
TES ALEMANES ' 
; Berlín, 9.~-En los medios ofi 
ciosos de Berlín se ha expre-
sado hoy, ante los periodistás 
extranjeros, la probabilidad de 
que los comunicados de las 
fuerzas armadas alemanas en 
los días próximos no suminis-
tren detalles precisos acerca 
de las operaciones en el Este, que 
siguen desarrollándose metódicg» 
mente. Los partes—se afiade—no 
contendrán 1 nombrê  de localida-
des con el fin de no dar índkacio_ 
nes al eíiemigo acerca de los pun 
tos por donde- ha sido atacada por 
los ajetnan.es la llamada línea Sta-
Hn. 
En los mismos medio» se agre-
ga que después de tin _ avance de 
300 a 400 kilómetros, en los paí-
ses eoeniigos, se han ocupado nue-
ras posiciones de operación, coa 
lo que ha comenzado h segunda, 
fase de la batalla del Este. Por 
último se ha declarado también 
que la finalidad <fcv la estrategia 
alemana no es U de ocupar espa-
cios, stoo la de exterminar por 
completo al enemiga—EFE. 
Los húngaros 
tratan de tonar 
el paso del 
R I O Z B R U E Z 
- - 0 - • • 
Budapest, g. El commicado 
oficial húngaro de boy ammem 
qüé las jormaciones - rápidás déi 
Ejército húngaro combaten so-
bre gl Zbrues para jorsar * l pam 
so de este rio. Las tropas dc^S 
teus han coniribuido con acciones 
e.virmrdimrias A triunfo hún~ 
garó, al igiud que hs de Jngejt 
meras. E F E , 
BOMBARDEO SOVIETICO 
SOBRE HELSINKI 
Helsinki, personas han re 
sultado muerta» y 136 heridas dti-
128 AVIONES S O V I E T I -
COS DERRIBADOS 
Berlín, d—-128 aviones 
perdido los ©oviets en 
{las áltkn&e 24 horas, IB de 
los cuales han sido derriba* 
dos en combates aéreos.— 
AERODROMO BUSO 
OCUPADO 
Berlín, 9.—Una unidad Win 
dada alemana ha ocupado por 
sorpresa un aeródromo soviéü-
00, donde se ha apoderado de 
52 aviones en perfecto estado. 
Varios cazas trataron (te esca-
par pero dos de ellos fueron 
derribados por jos cañones an-
tiaéreos de lo» ocupantes.— 
E F E . 
SE POSESIONA 
de su cargo el f 
Gobernador Civil 
de MADRID 
Madrid, 9.—Esta mañana ha to-
mado posesión de su cargo el nue 
vo gobernador.ovil de Madric. ca 
marida Garlos Ruiz García. 
Le ¿ió posesión el saliente, ca-/ 
moreda ' Mora Figueroa. Estuvieron 
preisentes «I ministro de Trabajo, 
autoridades y jerarquías. 21 go-
bernador «aliente y el entrarte 
prontmdaroa áiscursos.—Qfra. 
EN MEMORIA 
de Calvo Sotelo 
Madr^ 9—El día 13 tafcersa* 
rio del asesinato de Calvo Sotelo. 
se dirán dos misas «a la capilla del 
Palacio de la Diputac^a de Ma» 
drid.-™Gfra. 
EL GENERAL D E N T Z 
P I D E EL A R M I S T I C I O 
Londres, 9.—£3 generar Dente, «Ifto «onttiu ft^wfti 
Siria, ha solicitado se Je entreguen las eondicktoss púa ^ 
firma de un armisticio, según declaran y # & m k m nrrfttfcflg! 
de Lon^m—-EFE, 
Londres, 9.—CmtxAill ha con-
firmado esta tarde en los Como, 
nes la solida de que las tropa» 
británicas permanecerán en Islán 
j día y la petición de armisticio efoc 
raíite el bombardeo efectesdo hoy tuada por el general Dente, sobre 
sobre Helsinki por la aviación so 
viótica,—EFE, 
M E R C A N T E 
HUNDIDO 
INGLES 
Berlín, 9.--lJn. mercante de cin-
co mil toneladas lia sido gráve-
lo que dió algunos detalles: 
Refiriéndose a la ocupación mi-
litar de Islandia por los Estados 
Unidos, declaró que es de gran 
importancia ! política y estratégica 
Añadió que esta medida de los po 
Uticos americanos está en perfecta 
armonía con los intereses britám 
COÍS "Nos proponemos—-dijo—se-
rla,' pesio m M í i r ^ í f e m-
qué medida podrán oootí^r U , 
resistencia, ¡o que habrá de ser de*, 
-^EEE. 
glesa se coottmka que las fuerzas 
brháuios de Siria han oenpedo la 
l 1 de "-Uai»f. —O-'E. 
sa,—EFE. 
P Sil ñ Sil 
se esfci*zará para que el 
conflicto entre Perú y 
Ecuadop no se agrave 
Madrid, 9 ,—El jefe del gabinete diplomático del ministro 
de Asuntos Exteriores, manifestó que el gobierno estudia 
mano y que Iatentainenite ei coufUcto de fronteras entre Perú y el Bcua. 
dor, * 1 & deseo de España es que el conflicto ee localice. E s -
paña signe con e] mayor interés estos presionas y se eefor-
"^a0010 ay^p ^Sue dejan_ ¡Zará 611 W naáie desvíe el curso de los acontecimientos para . 
leí kJ101̂ 0̂̂ !̂1̂ 0? cortejo convertir un problema jurídico en otra guerra sangrienta 
•ai û>c » ' -r^™ esta vez sa- i 
0 ^ ' n o rec(vrre m éltúno en de internes ajenos a lo» de los protagonietas.— 
mente averiado por un bombardero : guir conservando nuestras fuerzas 
alemán en k cosía oriental ingle- ^ Islandia y com<> ^ finalidad de 
las fuerzas norteamericanas y bri_ 
tánicas serán la misma, esto es, la 
defensa de Islandia, es muy pro-
bable que ambas colaboren efectiva 
mente en la resistencia de todos los 
intentos de Alemania para oca-
parla". 
Refiriéndose después a Siria, 
Churchill declaró que se había re-
cibido una petición formal del ge, 
neral Dente para discutir las con 
diciones de uñ armisticio. "No ten 
go necesidad de decir—agregó-
la satisfacción que producirá al 
Gobierno de S. M. el poner fin a 
este incidente desagradable en el 
que más de 1.500 "franceses ^ l i -
bres'', ingleses, australianos c in_ 
rós han caído muertos o heridos.* 
-EFE. 
EN VICHY, NO 
NADA 
S A B E N 
Vicihy, 9.—Los círculos bien in 
femados declaran no tener toda-
vía confirmación de Uis noticias 
relativas a tm armisticio en Siria, 
Se agrega que las fuerzas france-
sas eoQtioúaa soateniéndoae toda-
R e c e p c i ó n 
e n l a E m b a j a d a 
a r g e n t i n a 
Madrid, 9.—Con motivo de iá 
fiesta nacbual argentina, el'unba-
jador de dicho país señor Escobar, 
dió esta mañana una recepción en 
los salones de la Embajada. Asis-
tieron personalidades del Cuerpo 
Piplomátíco, del mkiisterio dé 
Asimtos Exeriores y otros envía, 
rtn m felicitación al señor E reo-
bar. 
^ El embajador mostró a sos in-
vitados una artística arca const mi-
da con maderas argentinas y una 
bandera bordada por las niñas de 
las escuelas de Buenos Aires, de?, 
tinada a un grupo «acolar de Ma» 
drid,—Gfra. 
iTRABAJADORf 1 
Recuerda que desde el mo 'éfi 
julio 'se ha abierto un nuevo pê  
riodo de im mes pora que sotC 
cjten hs Préstamos a h Nupcta* 
Jidad, correspondientes al misma, 
los que proyecten h reabsació» 




Esta Jefatura provincial de 
la Obra se complace en poner 
en general conocimiento el do-
nativo espontáneo y generoso 
de don Ernesto Alfeendea a 
favor de los Campamentos de 
Verano instalados en Salinas 
con la cantidad de DOSCIEN-
T A S P E S E T A S . 
Mañana a las seis y media 
de la mañana partirá la terce-
ra expedición de productores 
¡leoneses que marcha a Salinas 
a la magnifica residencia de 
verano para elide instalada. 
FRENTE de JUVENTUDES 
ORDEN.—Hoy, jueves, se pre-
sentarán todos íos cadetes y fle_ 
chas a las cuatro en punto en el 
cuartel para hacer el definitivo en 
cuadramücmto para, el campamento. 
Por el Imperio hacia Dios. 
león, io de julio de 1941-
El asesor de E. P., José Rued*. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi 
IBA Primera marca ««ns^ols 
ÍSuero de Quiñones, 5. León. 





Se hace público, para ge-
neral conocimiento, que el 
suministro de sopa del pró-
ximo día 12 será a razón de 
100 gramos por persona y no 
de 150 como por error 
consignó en la última Circu-
lar de esta Delegación Pro-
vincial. 
León a 10 de Julio de 1941. 
E L GOBERNADOR CIVIL , 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la muier. 
asistencia a nartos. np^ acipnef 
Ordeño 11. 20. Pral.. dcha Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
TURNO DE F A R M A C I A S 
Turno de una a tres, del día 
7 a f in de semana: 
Sr. Salgado, Plaza de Santo 
Domingo. 
Sr. Barthe, Platerías. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. Vélez, Gralmo. Franco. 
? » g a 
S e r v i c i o 
Nacional de 1 
ex-combatientes 
Se ordena a todos los 
E X COMBATIENTES pertene-
Huevo jefe del 
Tercio 
E l coronel de la Beneméri-
ta . don Angel Angyiano An-
glés, nos participa, en atente 
besalamano, haber tomado po-
c i en t e sa l a CENTURIA D E i f f f 0 * ^ ^ 
HONOR, de esta Capital, se 
presenten, en las oficinasJ de 
esta Delegación (Avenida Jo-
sé Antonio, núm. 36) de.7 a 8 
de ]a tarde. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindical ista» 
León 9 de Jujio de 1941. E L 
DELEGADO PROVINCIAL. 
Segundo aniversario. Rogad a 
Dios en caridad por el alma 
de L A SEÑORA DOÑA D E L 
F I N A AKIAS LUIS, (Viuda 
de Manuel Antoñanzas) , que 
falleció en León el día 11 de 
Julio de 1939. A los 56 años 
de edad. Habiendó recibido los 
Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. D. E. P. 
Sus afligidos hijos, doña Con-
cepción, doña Paula, don Ma-
nuel (Viajante de los Almace-
nes Arce) y doña Aurita* An-
cimp Tercio de la Guardia 
Civil, en cuyo- cargo se nos 
ofrece. 
A l agradecer tales ofrecí-
ripientos, a los que correspon-
demos con los nuestros, desea-
mos al Sr. Anguianb Anglés 
prosperidades entre nosotros. 
Lista de numeras premiados 
en el sorteo celebrado, ayer: 
Premiado con 25 pesetas, el 
toñanzas; hijos políticos, don ' número 13 y con 2 50 los si-
Alfonso López y don Basilio -guientes: 113, 213, 313, 413 
1 
F á b r i c a de Y e s o 
Elaboración por procedimientos modernos que garantí, 
zan un producto de cualidades excepcionales, tanto en 
el yeso de revoque como en el fino de enlucidos. 
B^briea en Oviedo.—Calle Almacenes Industriales. 
Mma en Serin (Gijón) 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUOOION 
Vigi]-Escalera. Sociedad Anónima 
Ctóo Naval, número 9 u : OVIEDO 
p^que Regional i (onsejo leonés 
de Víveres y Ves-
l u a r i o 
Martínez .y demás familia, 
A l recordar a usted tan 
triste fecha, le ruegan la ten-
ga presente en sus oraciones 
y asista a âs misas que ten-
drán lugar a las OCHO de la" 
mañana los días 11 y 12, en 
la Iglesia Parroquial de San 
Marcelo, por cuyo favor le v i -
virán asradeeidos. 
513, 613, 713, ,813 y 913. 
SOLAR 
AIRÉ I N T E N D E N C I A D E L 
ANUNCIO 
Este Parque saca a concur-
go la elaboración del pan para 
fcjministro de esta plaza. 
Sé admiten proposiciones has-
ta el día 10 del actual. Los 
pliegos de condiciones se ha-
llan expuestos en las oñeinas 
sitas en la calle del General 
Mola, número 6, siendo a car 
^o del adjudicatario los gastos 
del presente anuncio. 
León 1 de julio de 1941 — 
3C1 Secretario de la Junta, 
M A N U E L L A G A R R A POR-
T I L L O . 
de Estudios Eco-
nómicos y Sociales 
/ ANUNCIO 
E n la Secretaría del Consejo 
Leonés de Estudios Económi-
cos se admiten proposiciones 
para encargarse del ambigú, 
que ha de instalarse en la Di-
putación Provincial, para el 
servipio de la Verbena que se 
celebrará el día 19 de los co-
rrientes. 
León 8 de Julio de 1941. 
•|. .t» .!• •̂ 4M̂ 4MHMH>•»H'̂ ^̂  •!• 'I- •{• -i»» 
POMADA CEREO: Quemadu-
ras, granulaciones, herpes, ez-
eemas, úlceras, grietas, SAft 
NA. 
en la Virgen del Camino, carre 
tera del Aeródromo, se vend^ 
en muy buenas condicionas. Pa 
'•ra informes: Agencia de Nego-
cios Soto. Santa Nonia. Lfón. 
Gestora Administrativa "ESPAÑA" 
ASESORIA TECNICA 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y extraordina. 
ríos de gasolina. Representación de Ayuntamientos. Redac-
ción y tramitación de documentos en España. "Oposiciones. 
Pasivos, etc. Dirección y Gerencia: MATANZO. Y ARIENZA. 
Ramiro Balbuena, núm. 9; entresuelo dcha. Teléf. 1653. LEON 
M I G U E L GRASES Y H E E - SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en. MANOS S. L . 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi . 
B A R A Z ü L 
E l local con las instalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expreSs y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi la erques, 
t» EGAÍfA 
D R C A R L O S D J K Z 
fDel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madnd). 
E S 5 p F r í A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RTÑON, G E 
NlTO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8, 1 ° izquierda. Teléfono. 1E94 
C A S A P R I E T O 
P A C E R I A P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA R E G A L t CAMJíijuruA. ^ ^ S a D número 10 
* ™ ^ ^ A g e n c i a R E Y E R O 
r * A K Atiartado número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to 
9" ' . Í T ^ m n t o s propios del ramo Clames pasivas; Repre. 
te^J* S n c ¿ s Cerüficades penales y Planos; U 
^n^cio^s ins^nc Montes etc.; etc, 
^ Í D E C A S M 
C a r t e l e r a 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy jueves 10 de Julio 
de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Ctnemm 
(Refrigerado) 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 de' la noche. , 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
E l mejor Noticiario del mun-
do, y 
E L D E S P E R T A R D E L PA-
YASO 
Graciosa creación del célebre 
cómico BOCAZAS, Hablada en 
Español. 
T E A T R O A L F A G E M E 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola. 3. León 
acero ondulado. Articuladas, los croquiñol. 7 pesetas: Peina-
Tubulares. Ballestas y otros sis dos. cortes de pelo en todas sus 
temas. Entregas inmediatas. 
Presujpuestos gratis. Delega-
ción comercial de/ventas para : 
LEON, Burgos, Asturias, 
Orense, Palencia, Zamora y 
Valladolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil. Of i -
cinas: Avda. R. Argentina, nú -
mero 10. LEON. Telfno. 1401. rh 0 0 
PC c C 






de la XII R ^ 
(ASTURUS Y ^ f e l 
Se advierte a 1^ 
profesionales que n^v No 
novado e l corrlN^u-
CARNET colegial lo 
en nuestras oficiñas 
9, 1.° Oviedo, acomnaL^' 
fotografían y el c a r ^ - i • r 
dido con anterioridad ^ 'n; 
de Julio de 1936, actl â  
sin validez al gima ^ í i1^ -
TA DE GOBIERNO. U í r . ? 
VICTORIA S?:- -
ELABORADOS CfVw '̂r 
DUCTOR D E Sü ni í> > 
JA 'VICTORIA, ^ y - -
. bara 
O B R f̂c; 
en el S a n t ^ a r É 
Nuestra 
del Camino 
Habiendo comprobado i 
arquitecto diocesano, 
un detenido examen, 
bre del Santuario de 
ñora del Camino, ofn 
puntos peligro de innil 
por orden del Excmo. y. 
ñor Obispo se está 'proc 
las limosnas reoigidas en 
tuario en los tres óltífflfcjicto 




S e l a s o b t e n d r á 
m e n t e : A g e n c i a i 
g o d o s JofO. 
SI NECESITA 
SACARINA 
Solicite el cupo, informa; 
en la Agencia de Negod' 
to. Calle Sta. Noma.W' 
Avenida del Genei 
núm. 16. 2.° W Q ^ 1 6 . 1 ^ 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 de la noche. 
Enorme éxito de 
HONRARAS A T U MADRE 
L a producción en Español v 
APTA PARA MENORES, que 
HOTELE 
Propietario: Gonzalo11 
, Servicio esmerado. J 
Grancoj] 
Arco Animas, 23. J^JP 
SEBASTIAN HBBf^ 
. M B D I C O - D E M ^ 1 
del Cine Avenida).-, 
j Horas de W * l y d ^ 
C a l d a s d e Noced' 
V E C I L L A - (LEON) # 
H O T E L - B A L N E A R I O completamente reconstruye 
E C S F E E E K I A de nueva planta. Precios e c o ^ 1 
ma seco. A 1-060 metros de altura. _ y t ? 
AUTOMOVIL en L A V E C I L L A a todos los trenes-
TORRE, 3 .—LEON. * 
G A R A G E I B ̂  
Automóviles. Bicicletas. Repuestos. 
Independencia.-10 
Teléfono 10-21 
P B A 
s c u e l a s y M a e s t r o s £n te Escuela Delegación Regional del 
^ 7: UNTA PROVINUAL-
108 J v^mhranrieotos hechos por esta 
110 « 9 del actual. a favor 
P o S f ^ 6aJros ex comb: tientes 
• sSljlazados por'los oficiales maes-
n v^^1'1 eligieron los mismos 
^ S ^ J a d i ^ las cuelas ,„e 
querían ser desplazados de las es-
cuelas que desempeñabas. 
León, 9 de iuüo de 1941.—Ei 
Secretario. 
SECaON . A D M I N I S T R A T I V A 
i e r u n o s del H o s - Trabajo 
p i c i o 
-0-
LOS E X A M E N E S F I N A L E S 
A OVIEDO 
hallaban desempeñadas por los 
W m o ex.combatiente.. 
- U l Don Felipe J Escandio, pa-
0. L Y- mixta de Cormero; don Au . 
leliano Alonso Valladares, para la 
Como en años anteriores, se 
celebraron a final de curso los 
tradiciona-Ies exámenes de los 
niños y la obligada exposición 
escolar en. la Escuela de Niños 
del Hospicio. 
Se realizaron los primaros 
" ^ H ^ L i x t i de Mozos; don Ramón Gon 
! BETAález Contreras¿ para la mixta de 
¿SliEantovenia del Monte; don 
Cnífl ^riano García Fersándéz, para 
TT «^Inixta de Llamas de Obrera; 
A: 
i t  e 
 Mai 
I f 
xt yia a ^.uic don 
fevaristo Fernández Perandones, 
Ĉ -a ía mixta de Riosequino; don 
p/íctor Tascón Rozas, para la mis 
la de Argovejo; don Manuel García 
rnández, para la ínixta de Co. 
rans; don Vicente Toral Casado, 
iara la mixta de Casirovega de 
. rvMp'almadrigal; don Ricardo Aller 
•̂ "HO jGonzalez, para la mixta de Milla-
r * fó; don Tcóii1') Pascual González. 
• C,n(]É)ara la mixta de Fontanü; don 
« xB^aureano" Rodríguez Vázquez, pa-
la de niños de O|ero de Escar-
izo; don César Llamas Castaño, 
ara la mixta de -Salomón, don 
ais Callejo Trancón, p:ra "a | 
,. —nixta de Golpejar de la Tercia: j 
.^^^•jon José Juan Franco, para la de 
r ;a t"tinos ¿t Villavente; don Sisenan. 
nmineniíiio B. García Calzada, para la • 
ixta' de Rosales; don Eduardo 
'̂ rnández AWarez. para la de ni-
os de Villadecanes y don Bene-
icto Jáñez Asensio, por no , ha_ 
Relación de maestros interinos 
de esta provincia qu? deberán pa-
rse por la Sección AdmiñistratL 
vá de Primera Enseñanza en el 
iraiprorrogab1e plazo de tes días, a • 
fin de ser enterados de un asunto con la asistencia de los seno 
muy urgente y en relación con el res Presidente de la Diputa-
cargo que desempeñaban: ción, Director, Secretario, Ins 
Don Francisco García Rodríguez, pector Jefe de Primera En se-
de Las Bodas; don Julián Muñoz ñanza, Párroco y varias perso 
Gil, de San Martín de la Tercid; ñas invitadas al acto. 
don Evelio Frías Hidalgo, de Cas-
trohinojo; don Adolfo Mayo- Fer-
nández, de l/rdiales de Colinas; 
don Francisco Murciego González 
de Lumeras: don Benjamín Sastre 
Benavides, de Corporales de Bar-
jas; don Wenceslao Alonso San-
tana, de Brugos de Fenar, 
Salarios de obreros j>eTte_ 
necientes a entidades oficia-
Ies, suspendidos por gu adha. 
sión al Movimiento: 
El Il tmo. Si . Director Gene 
ral de Trabajo, con fecha 23 
del actual, me dice lo si-
guiente: 
"Interesa conocer a este 
Ministerio a la mayor breve, 
dad, el número de obreros d^i 
Estado, Diputaciones, Ayun-
tamientos, Mancomunidades 
y Juntas de Obras, que en 
las provincias a que alcanza 
la jurisdicción de esa Dele, 
gación tendrían derecho a 
percibir haberes por el tiem-
po en cüe durante el dominio 
marxista fueron despedidos 
por autoridades u organismos 
prende: Gráfico general de His" rojos por su adhesión al Glo. 
rioso Movimiento Nacional, 
de aplicarse a tales obreros 
los beneficioc que a funciona 
Las preguntas corrían a car-
go del inspector jefe y maes-
tro director, sujetas a un pro-
grama amplío, que abarca pun 
tos de Segunda enseñanza. 
La expoiición escolar com-
tona Sagrada con cincuenta 
gráficos más para cada una de 
Los señores maestros aspiran^, las partes de Doctrina cristia-
na. De Liturgia, el A ñ o Ecle-
siástico en fignifioádo colorido. 
U n gráfico general de Histo 
a, las oposiciones de ingreso en e: 
Magisterio, que han solicitado to 
mar parte' én esta provincia. J j 
berán personarse lo más urgente-
mente posible a fin de que se ente na de hspana y doce mas co-





, X X X 
Se les advierte tanto a los maes 
'tros y maestras que' han solicitado 
tomar parte en las oposiciones pa-
ra ingreso en el M'gisterio, que el 
día 10 del actual finaliza el plazo 
para completar la documentación, y 
el que no lo hubiere hecho en di-
rrespondientes a los hechos cul 
minantes. 
Gráficos de industrias, en 
número de ocho. 
Veinte láminas de dibujo 
lineal y de figura. 
Láminas de Geografía astro-
nómica, física y política. 
, Gabinete de fjsíca de fabrica, 
r e1egido, se le adjudicó' la mix-v cha fecha., quedará excluido sin de c on .«» ^ escuela, destacando 
de Corús. 
Se les advierte a los maestrus 
IM por lo; anteriores quedan des 
•plazados. que no se admite en es-
B a Junta reclamación alguna con. 
•tra tales des-filazamientos. ya qne 
•(•1 haberse anunciado sus escuehs. 
• i a sido por no obrar en esta ofici-
n a el correspondiente justificante 
Ide ser ex.combatiente y .aunqie 
wster'ormente lo1 desee presenta1-, 
ólo tendrá validez pan lo suces'-
'6, j'a que-se les advirtió con tieni 
y en sucesivas ocasiones qüe te-
na qu#ser presenta^ •el certifica-
o ejipedido ñor la Delegación pro 
recho a reclamación de nmguna 
clase, según está' dispuesto por la 
Superioridad. x 
. E l certificado de pertener a-
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS., para los cursillis-
tas de 1936, puede ser presentado 
despuéá de dicha fecha, así como 
también el del Dispensario Antitu-
berculoso -para todos los oposito. 
• res. • 
Depilación eléctrica 
í^araptizada. 
el microscopio y motores eléc 
tríeos. 
Trabaj6s en cartulina y re-
cortado, sobresaliendo el Tem 
pío del Pilar, - crucero Cana- Automóvil desde Oviedo ( r c 
rios y empleados del Estado 
y de dichas Corporaciones 
concedieron los Decretos de 
25 de agosto y 21 de octubre 
de 1939 y Ordenes comple-
mentarias. Han de tenerse en 
cuenta asimismo, los hijos, 
padres y cónyuges de obre-
ros fallecidos que se encuen 
tren en e l caso del párrafo 
precedente. Por ello se ser-
CALDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, 
post-gripe 
GRAN H O T E L 
virá V. S. reeabar con la ma 
yor urgencia los datos men. 
cionados, remitiéndolos a es 
ta Dirección General tan 
pronto como le sea posible" 
A fin de cumplimentar ío 
ordenado por la Superioridad, 
se encarece de todas las de-
pendencias aiiídidas, envíen 
10 antes posible a este Geru 
tro, por duplicado, una reía 
ción nominativa expresando 
las circunstancias del perso-
nal a su semeio comprend1. 
do en el precedente texto. Al 
mismo tiempo para evitar po. 
sibles omisiones, los intere* 
sados cu r sa rán directamentG 
y por duplicado, su declara.* 
ción,, consignando en ella, a; 
más de los <?atos personales, 
todas las incidencias de ca* 
r ác t e r laboral ocurridas da. 
rante la pres tación del serví 
ció. 
Oviedo, 30 de junio de 
1941.—El Delegado Regional 
de Trabajo. t 
ELECTROLISIS n . 
incíal de Ex_combatíentes. si no X I M P A . Cervantes 4, 2.° León 
ñas y farolillos geométricos. 
Grandes pinturas murales a 
base de colorido. 
' Resumen: Pedagogía del di 
. bujo y del color. 
Los días de exposición _al pú 
| blico serán el 7, 8 y 9 del ac. 
l'tual de nueve a una de la ma 
3 a 7-\ nana y de 
corrido 10 km.) I.0 de Julio a 
30 de Septiembre. 
Tanto los exámenes como 
la exposición han mostrado 
los adelantos de los niños y el 
interés profesional de sus maes 
tros. 
lias licencias de CAZA y PES, 
CA, las gestiona urgentemeja.. 
te lá • 
A G E N C I A 
O A N T A L A P I B D E A 
Bayón, 3. Teléfono 1563. León. 
! N £ A R I 
Dnia. 
PALACIO D E L C I N E M A . R E F R I G E R A D O 
VIERNES 11 JULIO 1941 
- ACONTECIMIENTO 
Presentación de • 
m m m m 
ial B f ¡ 
m . 
i 
- A N ü N C I O S V A R I O S -
f 0 ^ ? J P - y ™ ™ ™ ' se ven- [SE V E N D E noria semi-nueva, I S E V E N D E magnífico Diano 
den: Telefono 1455. ¡ treinta y cinco vasos. Para ver t ica l P I s ^ T p ^ e S T 
TRAPERIA Carretera Astu- t ra tar : Rufino López. Garrafc 'TRASPÁan o«Ja^Uo^ , . 
r i a . rfm. 6. Se compra W a de_Tono.__ ^ S ^ o ^ e n S ! 
dad del dueño, en pueblo p ró -
R I A L T O . Permanentes 10 pe. ^ I f . J ^ f se™i{iio 
setas. Abonos peinados i S pe de autoh™ ^ P^ada misma 
setas mes. Masajista Sra. Ad, 
^ espectáculo 
C L E O p A T R A 
guante de ¡a cinematografía. 
ÜABLADQ w ESPAÑOL 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden traaos para l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
llo. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia. 1. LEON. 
MOTORES. Bobinajes en gene 
raí. Electro-Me di ciña. Eleeti i -
cidad del Automóvil . , Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
L O C A L amplio propio para al-
macén, a r rendar ía . Informes: 
Teléfono 1603. León. 
S E V E N F E N ^ varias casas en 
el casco de León, en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para t ra-
tar con D . Juan Méndez, Ló-
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
V E N T A de dos muías de t ra-
bajo. Informes: Publicidad 
MERQ. 
P U E R T A S de hierro plegables 
de 5,45 metros de ancho por 
3,60 de alto, con una superfi-
cie de 19,620, al precio de 80 
pesetas metro, se * venden en 
j La Bañeza. Dirigirse a Augus-
to Vald eras. 
S E TRASPASA carbonería, 
¡numerosa clientela, grandes 
S E V E N D E casa en Espolón, 
núm. 13. Razón en la^misma. 
.1-
muz. Entresuelos. Casa Luben. 
S E COMPRAN botellas vacías, 
pagamos más que nadie. A n t i -
guos Almacenes Ripoll . Horas 
de 3 ^ 6. 
S E C E D E nave de 40 metros 
largo por 4 ancho. Informes 
esta Administración. 
V E N T A de norias, reparación 
maquinaria agrícola. Razón : 
Luis Alonso. Villaquilambre. 
S E A R R I E N D A amplio sota-
no y vendo mostrador y están 
ter ía , buen uso. Alvaro López 
Núñe?, 15, segundo. 
CARRO de par, usado, se ven-
de en Matanza de los Oteros. 
Heraclio Diez, 
PIANO manubrio o jazz-band, 
seminuevo, en Matanza de los 
Oteros. Perfecto García. 
TRASPASO cantina con vi-
vienda. Hospicio, 19, 
S E V E N D E N dos solares, con 
magnífica huerta regadío. R a . 
zón, en esta Admón. 
S E V E N D E N buenos muebles, 
colchones, cacharros y ropas. 
Razón, en esta Admón. 
TRASPASO acreditada canti-
locales Informes esta Adminis ¡na con vivienda " E l Serrani-
traeión* W'» ^ €n Semuias, 31. 
puerta, mucho porvenir. Para 
informes: Ordeño I I , núm. 33. 
derecha. 
C L A S E S particulares, Prime-
ra y Segunda Enseñanza, dan-
se. Padre Isla, 22, tercero, de-
recha. 
CAMION Blitz, como nuevo, 
véndese. Garage Chevrolet. 
TRASPASO f ruter ía en sitio 
muy céntrico. Razón, en esta 
Administración. 
MUCHACHA sabiendo cocina, 
buena retr ibución , precísase. 
In fo rmarán : Carretera Nava, 
número 65. 
S E C E D E N espléndidas h a b í , 
taciones, todo confort, derecho 
cocina. Informes, en esta A d -
ministración. 
S E A R R I E N D A chalet, 
construcción, en San Andrés 
del Rabanedo. R^iaón: Genera-
lísimo Franco, 10, tercero. 
MAQUINAS de coser. RepaV 
ración y limpieza, Ramiro Bal 
buena, 7. 
P E R M A N E N T E Soiriza a do-
micilio. Serranos, 12. 
S E N E C E S I T A chico p a r á 
huerta, que sepa hortelano. I n 
formes: Padre Isla, 2, quinto* 
izquierda. 
e v e r a s m e d i d a s 
conípa los infractores en 
maíería de abastos 
f Madrid, 9.—En su incesante labor, nuestro Gobierno, 
fetento siempre a Jas necesidades nacionales y dispuesto a 
Iftbordar dé plano los problemas en ej momento preciso, ha 
«tedo una prueba de su vigilante atención al promulgar, en 
Vísperas de la recolección la ley del 24 de Junio aumentando 
las penalidades eme Ja jey de tasas venía aplicando a los de,, 
l i tog dé acaparamiento y ocultación de mercancías interve-
nidas, disponiendo e] paso a la jurisdicción mil i tar del tanto 
i de culpa que reglamentariamente venía deduciendo los Es-
cales. Son de aplicación por eltuero de guerra a tales delitos, 
fas graves sanciones marcadas en el Código de Justicia M i l i . 
tar para ¡la rebelión, que como es sabido son de muerte para 
el jefe ^e la misma, de reclusión perpetua a muerte para los 
demás que hayan tomado parte, así como reclusión témpora] 
para los qne en a lgün modo la auxilien, aún sin'haber inter^ 
[venido directamente en ella. " 
La falsedad de las declaraciones juradas de existencias, ]a 
retención de artículos, su ocultación, etc-, habían llegado a 
1 límites que hacían precisas unas medidas que guardaran pa-
ridad con los gravísimos daños que tan criminal conducta 
producían y el Gobierno, que en ningún caso es tá ausente de 
T>rofe]emag de tal trascendencia, se aplica a la resolución de 
tstos en momento oportuno y con ]a serenidad y energía pre. 
^sas.—^Cifra. 
E j e r c i c i o s 
m i l i t a r e s 
de un REGIMIENTO 
déla D VISION AZUL 
tóadrid, 9.—Uno de ¡os regí» 
mientos de la División Azul, el 
Madrid número t, ha realizado hoy 
diversas prácticas de marchas mi-
litares y entrenamientos C5 las 
tincheras de la Ciudad Universita. 
ría, el Manzanares, el Pardo y la 
pasarela del Generalísimo. 
Los jefes se muestran encanta-
dos del espíritu, marcialidad y por 
te de los integrantes del regímien. 
to, todos' ellos distinguidos ya en la 
primera batalla contra los ioViets 
en nuestra Gloriosa Cnurh.—Ci-
fra. :.'',:v'!::'Í 
21 X X 
Madrid, 9.—Treinta enf¿rm5m 
de la Falange se han alistado en la 
División Azul Previamente han 
sido seleccionadas de las numero, 
ras solicitantes. Todas l^s provin-
cias de España han resp md'do ai 
llamaniiento de la Sección Feraeni 
na.—Cifra. 
L A LLAMAD 
ANGUSTIOSA DEL «M Via 
MEDI ACI ON 
A R G E N T I N A 
Btseflos Aire». 9>.—El Gobierno 
argentino ha dirigido al Ecuador 
ima «oía en h. que declara que ha. 
rá todo lo posible para llegar a un 
erreglo en d conflicto coa el Pe-
rú, según ha anunciado el mims. 
iiro de Negocios Extranjeros doc-
tor Kuiz Guiñarú, . quien añadió 
Ijue ofas Cancillerías amet 'canas 
lian enviado ya a sus representan, 
iej diplomáticos «i Lima y Quito 
ímtriiocioncs sobre la mr^ación 
''•©írocida. 
Dijo también qu^ Colombia y 
CmJe, como países vecinos de loa 
lelos en conflicto, se sumarán a -os 
esfuerzos emprendidos para resta» 
i t̂ ecer la.paz.—EFE. 
0 0 s e w © 1 1 
quiere hablap de una 
posible ocupación de 
las Rzores 
Wáshmglon , E l Prest 
dente Rootevelt ha contestado 
evasivamente a la pregunta 
formulada en la Conferencia 
de Prensa, de si sabía que Ale 
Azores, contestó que no podía 
responder y se negó a afirmar 
si las tropas norteamericanas 
se hallan en Groenlandia, afir 
mando que se1 trataba de una 
La aaéodofei no coeniía h cate-
goría aocial del protagonista; no 
nos dice si fué "kulak", "bodniak'' 
o *seredniak" quien lanzó inge-
nuamente un grito de auxilio para 
que el mundo le acorriese a él y 
a sus hermanos esclavos. Ser te-
lúrico, fácil al asombro de la téc. 
nica, le habían invitado los buró-
cratas del bolchevismo a visitar la 
potente estación de radio de foos. 
cú. Y citando le aseguraron que 
podría llegar su voz al úHimo rin 
cón del mundo, y ^ r a vencer su 
desconfiado y rústico ©soepitisnío 
le invitaron a que hablase ante el 
micrófono, el mujik aprovechó la-
dino la ocasión para gritar a todo, 
pulmón: 1 Socorro! '. \ 
He aquí que la llamada ha sido 
atendida. Occidente se ha puesto en 
marcha para acabar con la mise» | 
ria, la barbarie científica» y el bajo 
materialismo/ que el terror bolche-1 
vique mantenía sobre una, sexta t 
parte de la tierra. La Sarta Rusia,' 
sufriendo a través de los siglos,' 
va a ser rescatada para la huma, 
nidad, liberada de la dfe&humaniza-
ción doctrinaria. El monstruo bu-
rocrático judeo-marxista que el 
converso Panait •Istraíi condenaba 
en 1929, así como a sus cinco m¡lfc> 
nes de voraces tentáculos, va a 
probar en la guerra, su capacidad 
y su derecho histórico a vivir. Nos! 
otros sabemos que será derrotado./j 
Si- triunfó, fué precisamente por la; 
impotencia de esos países democrá. 
ticos, que prefirieron dedicarse a 
jpor Francisco ftf 
mantener a AlcnwniT^SWfc 
pación después de IQ^ ^ <• 1 ^ 
con eficacia el bolcfaL'4 ( J J | J 
oa de la. cuales * 
TO a su lado, conísr-v. ^ 
nzo < 
MIN 
mania fuera a ocupar Idandia cuestión que afecta a la defen 
y declaró que había procedido ?a nacional, y que por lo tan 
pensando en cómo hubiera to no podía ser tratada en p ú 
procedido otra, nación en seme blico. . 
jante caso í Pt-esiüente desmint ió • las 
interrogado respecto a las últ imas noticias de origen i n 
glés, según las cuáles los Esta 
i dos Unidos iban a etabhcer 
una línea aérea de Not teamér i 
cq a íslandio, pero ha dejado 
\sitf respuesta la cuestión de si 
C l a P S I r a 
de un Cursillo de 
Delegadas de la 
Sección Femenina 
y otras ciudades británicas sufren 
Madrid, 9.—Se ha clausurado el 
cuarto cursillo de delegadas loca.' 
les de la Sección Femenina de la 
Escuela de Mandos menores cíe la 1 
Ciudad Lineal. 
Presidieron el acto la delegada • 
nacional de la Sección Femenina 
y la jefe provincial, que dirigió un 
saludo a las camaradas, cursillistas., 
A continuación la delegada nació- ; 
nal les diólas instrucciones. necesa_ 1 
I n vf f r * J J ' u " r^s Para €l desempeño de su mi 
Cuarto] general del Führer , diado los depósitos de ^ I f ™ ^ ; - 9 8 i sión' Las cursillistas se trasladaron 
a El Escorial para visitar la tunul 
ba de José, Antonio.—Cifra. 
_ | los avionfs militares harán re 
\ guiar mente ese recorrido, 
L'on respecto al establectmíen 
J o de una misión diplomáticá 
en Islandia, Koosevelt mam violento ataque aéreo ^ó9" síá ̂  ^ autorización al Congreso' y 
que, éste conceda un crédito pa 
los cobertizos de los aeródro- ^ P r e s € " í f l « o r 2 . 
mos y las refinerías de pe t ro- j Respecto a las intenciones ex 
leo de la base nava] bricanica pre arfas por el Jefe del Esto. 
de Haifa. , \do Mayor, M a r s h a ü , de en 
En los intentos enemigos de viar tropas fuera del continen 
volar sobre la costa francesa tp americano, el Presidente res 
del Canal de la Manaba y la pondió evasivamente. Efe 
bahía alemana nuestros cazas 
han derribado once aviones br i 
tánicos, no sufriendo máa que 
una pérdida propia. 
Los aviones de bombaixteo 
británicos han arrojado bom-
bas explosivas e incendiarias 
sobre diferentes localidades de 
9.—Comunicado del Al to Man 
do de las fuerzas amadas ale 
manas: 
"En el frente del Este los 
combates se desarrollan con 
gran éxito. . . v 
En la lucha contra la Gran 
Bre taña la aviación ha bom-
bardeado la pasada noche las 
fábricas de armamento de Bi r 
mingham, los arsenales del 
í ^ t a d o y ios depósitos de abas 
tecimiento del puerto de P l y 
moüth, asi como los objetivos 
de imT*)rtancia m i l w de 
Great \rarmouth-y Aberdeen. 
DeJ éxito de estos ataques han 
sido prueba fehaciente los nu 
morosos incendios provocados. 
Les aeródromos ,del SE. de 
Inglaterra han wdo objeto de, 
intensos ataques aéreos aie. 
manes y han podido observar-
m las explosiones de las bom 
ba^ entre los aviones que des-
pegaban. 
En el espacio marítimo en 
torno a Inglaterra, los- bombar 
deros alemanes han hundido 
nn mercante de 3.000 tonel a. 
dan y han averiado seriamente 
' ly^c ¿fkí, sobre los ^{ue las -y — ^ o — ¡ . — - . ^ — — - ^ v i ^ u . ^ ^-.v, on-uwcm 
v iba^ cayeron directamente. Schnell ha conseguido sus 38, de llegar, según se informa en 
a noche de] 8 de mlio, ¡ S ^ y 40 victorias aéreas".— los círculos informados • dív Lon 
ta 
E N ALEMANIA S E CON-
SIDERA L A OCUPACION 
COMO ÜN G E S T O PRO 
yOOADOR 
Berlín, 9.— La prensa ale. 
Alemania occidental, durante mana comenta la ocupación de 
la pasada noche La pob lacón Islandia por las fuerzas ñor 
civil ha sufrido algunas pérdi- teamerieanas y lo considera 
das en muertos y héridos. Los como un verdadero acto de 
cazas nocturnos y la DCA han agresión y un gesto provoca-
derribado ocho de los aviones dor,—EFE 
británicos atacantes. 
En Jos combates aéreos so-
bre l a costa del Canal de Ja 
Mancha, en ]a jornada de ayer, 
la escuadrilla de caza J'Richt-
hofen" ha obtenido su 644 vic 
toria aérea, con lo cual ha ob-
tenido e l ' mismo número de glesas que se »encuentran en 
victorias que la escuadrilla del Islandia seguirán en este pun-
mismo nombre obtuvo durante to juntamente con las fuerzas 
'a pasada guerra. E l suboficial norteamericanas que acaban 
LOS SOLDADOS INGLE 
S E S P E R M A N E C E R A N 
ÉN ISLANDIA 
Londres, 9.—l^as tropas in. 
Aviación alemana ha incen- EFE. idres.—EFE. 
ooseve l t 
CORRE TRAS de U 
GUERRA 
Btrlin, 9.—En la " Wilhenr.ra^c ' 
se ha declarado hoy, con respecto 
¿ la ocupacipu de Islandia. 
"Al ocupar Islandia, los Esta» 
dos Unidos han emprendido úná; 
acción real y efectiva de ' orden 
militar fuera del hemisferio ocn_ 
dental. Se considera especié mente 
so&pechoso el contenido de las car 
tas cambiadas entre Roosevelt y el 
presidente dei Consejo de Islán, i 
ala. A este respecto se recuerda 
'a declaración hecha por el presL 
dente islandés el 4 -de julio a un 
periodista'' úig'es el cual ';le¿nn:nió . 
tnérgicamenn.- la idea eje ttnn ocú_ 
pación de Islandia por, los J£s;rdos' 
Unidos. L a opiniop más extendida 
'en los medios políticos ••de Berlín 
acerca de estos acomecimieníos pue-
de ser razonada en estas pa'sbras: 
Roosevelt corres tras la guerra y 
cada vez está más cerca de elta,'—-
EFE. 
Nosoéros creemos 
Hitler y Alemania ^ ^ 
tarios oportunos de' (w8 
su cultura de calidad 
humana- No era i>os\bie ^ 
tad de Europa se 
sorda muralla de odio » 
una amenaza del asiat!L"''Piai,,"w 
dido como horda y i» nT ln 
caballerosa y pulcra $ 
campeón de un Orlente 
do en su ámbito vital, * 
ra compartir los désíinoi 
do con otros grandes 
manos. El boldievisnio 
necido, después de, tafo 
años,» porque, además ¿. 
volucionario ^ de signw ^ 
prefirió encarnar la 
cial de los iiombres 
de los bosques vm 
tra la civilización y U 
ropeas. Se ligaron 
la dogmática marxistosdi 
a la máquina y el 
un estado faraónico, 
supuestos técnicos, con 
sos irresistibles del. zi 
mogol, siempre dispuesl 
tar a caroallo contra 
más altos de un Ocddt 
nizado y culto. Lo q< 
nes alemanas van i 
teniendo un peligro 
de el punto de vista 
cerbero—.- es no sólo^ 
disolvente y utópica, siflM 
elemental de las razas 
Moscú venía, discipli 
lacearlas, oportunamente 
Occidente debilitado pOf 
cha de titanes. 
Molotof ha woofdáÜ 
peligro, la estampa de 
vencido por la geogafía 
de un país inmenso. Ah» 
guerra reiámpago, la 
los progresos militares* 
ción resulta inoportuna 
recuerda la figura del z; 
lás I , el ruso castizo—w 
nin y luegó Staün—, Q̂e 
sando con el francés J 
decía que pretendía reí1*! 
su casticismo a ufl P1160 
rriado per vías de copia 6̂  
centuria larga". Eso wW0 
bolchevismo, cuando su 
súrcente contra Europa 
precisamente ante la rum̂  
concepciones estatales _ ^ 
de vax marxismo â iaf 
eso, que esta campaña 
contra Rusia, persiga 
fronteras de la cuUura 
permitiendo que ésta 
y edificar un orden nw^' 
tegrar a su órbita P21^' 
cas que la horda dettí^ 
ees bajo el sable cô "0 
khan v otras bajo la c 
placable v dogmática » 














deva que había ^ J ^ i 
de termitas sobre el "0 * 
norancia de ciento citfí 
nos de pobres'seres ^ 
mania, al cnvprsm^ gjj-
a permitir que térmi0* 
de Moloch, implacao^ '/¡s BQdaj 
asentado sobre Rusia- ^ j | del 
digamos que d gnto -^tjf J g a 
del hombre elementa1^ if fin 
-a estación de T. S. 
haya sido al" fin ^en' , 
t r o t a d o el bolche^ 
P2>o a ira lonna. dc -
menos abisal 'Europa. » 
sancharía sus límites, 
dría vivir sin miedo 3 
enfebrecía ti alma de 
sus masas ignorai;̂ 5. * 
di<'-0' 
ft^..'-
